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各机构的文吏, 吏民上书奏事, 如文字不规范, 则举
其事而纠其罪。 尉律!虽在汉武帝以经艺取士后














































































寿二年的 朱书砖 !看, 该砖的书法楷意浓厚, 其横












































































形容草书的形态美, 例如: ∀兽企鸟峙, 志在飞移;狡
兔暴骇,将奔未驰∃∃ 或凌邃惴栗, 若据高临危;旁





位书法理论家 % % % 蔡邕, 他写了  笔赋 !、 笔论 !、








所撰 飞龙篇 篆草势 !,  旧唐书 经籍志 !、 新
唐书 艺文志!均仅存其目, 至 宋史 艺文志!已
不著录 ;蔡邕所撰  圣草章 !一卷,  旧唐书 经籍
志!、 新唐书 艺文志 !也均仅存其目。张芝撰
 笔心论!,侯康在  补后汉书 艺文志 !云: ∀芝见
蔡邕作  笔势 !, 遂作  笔心论 !五篇。#但也已不复
存在。先秦时期谈诗和乐的言论很多, 而谈书法的















木和缣帛书写, 东汉时发明了纸,  后汉书 蔡伦
传!云: ∀自古书籍多编以竹简, 其用缣帛者谓之为






伯能作纸, 唐张怀  书断!卷下记载: ∀左伯字子
邑,东莱人∃∃尤甚能作纸, 汉兴用纸代简, 至和帝
时蔡伦工为之,而子邑尤得其妙, 故萧子良答王僧虔
书云: &子邑之纸, 妍妙辉光; 仲将 (韦诞字 )之墨, 一
点如漆;伯英 (张芝字 )之笔, 穷神尽思: 妙物远矣,




至公元 2世纪后期 ,纸的质量更加改善, 可以适
应于书家们的各种要求,而且制纸成本也大大降低,
因此,纸就成为最普遍的书写材料。崔瑗答葛元甫
的信中说 : ∀今遣送许子十卷, 贫不及素, 但以纸
耳。# (  北堂书抄! )由此,可知当时已有了缣帛和纸
的贵贱之分。纸的出现和推广, 使社会的文明程度
大大提高了一步,也使书法进入了一个崭新的时代。
纸价廉质轻,使用方便,特别利于书法的反复训练;
契刻在竹简和石碑上,基本上要一次成功, 而书写在
纸上则可以反复琢磨,直到理想的程度为止。同时,
纸比任何一种书写载体更能体现笔情墨意的书法
美。
(作者单位:厦门大学艺术学院美术系 )
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